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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los n ú m e r o s de 
este BOLETÍN, d i s p o n d r á n que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde pe rmanece rá hasta el reci-
bo del n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios cu ida rán de con-
lervar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada a ñ u . 
SE P U B L I C A T O D O S LOS D Í A S 
E X C E P t O LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la In tervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al a ñ o . 25 al semestre, y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas aiño; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año, y 20 ai semestre. Edicfos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la l ínea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la l ínea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
In te rvenc ión provincial . 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Dic'embre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leves, ó rdenes y anuncios que 
hayan de-insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de manijar ál Gober-
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto se p a s a r á n a la Admin i s t r ac ión 
de dicho per iódico (Real ofdert de 6 de 
A b r i l de 1^59) 
S U M A R I O 
l á m m i * * ¿ r a c i ó n P r e v i o c l a l 
GOBIERNO CIVIL 
Circular 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de L e ó n . -
Anuncio . 
iefatura d é Obras p ú o l i c a s de la p r o -
v inc i a de L e ó n . — A n u n c i o . 
A d m i n i s t r a c i ó n P í i n c i p a l de Correos 
de L e ó n . — A n u n d o . 
T e s o r e r í a de H a c i e n d a de la p r o v i n -
cia de L e ó n . — A n u n c i o . 
D iv i s i ón H i d r á u l i c a de l N o r t e de Es-
, p a ñ a . — A n u n d o . 
A d t t i i i i i s t r a c i ó n M u n i c i p a l 
f i c t o s de Apuntamientos , 
DrovinEial 
fioWerno dyil de la profincia de León 
uerfanos de l a r e v o l u c i ó n y la guer ra 
ciro ^es,ar ^e k*8 ó r d e n e s urgentes 
OUP s a los A y u n t a m i e n t o s para 
üué fpresentasen las re lac iones de 
rra 08 la r e v o l u c i ó n y la gue-
a u á iCOn c a r á c t e r urgente , exis ten 
en u A y u n t a m i e n t o s que figuran 
en la r l~y. , 
inse reiacion que a c o n t i n u a c i ó n se 
el Ser •' (3ue no h a n c u m p l i m e n t a d o 
be ^ v^cio, p o r lo c u a l se les á p e r c i -v 0of si en el plazo de cua rep ta 
Cí*ción i 38 a Partir-1 
R ü e este a n u n c i o no se r e c i -
p i r . d e la p u b l i -
b i e re en el G o b i e r n o C i v i l las o p o r t u -
nas re laciones , s e r á n i n e x o r a b l e m e n -
te sanc ionados . 
A l p r o p i o t i e m p o se adv ie r t e , i n -
s i s t iendo en lo ya man i fe s t ado c o n 
a n t e r i o r i d a d que deben ser i n c l u i d o s 
en d i c h a - r e l a c i ó n , todos los h u é r f a -
nos c u y o padre haya f a l l ec ido en ac-
c i ó n de guer ra , o c o n d e n a d o p o r los^ 
T r i b u n a l e s o desaparecido c o n m o t i -
v o de la r e v o l u c i ó n , s i empre que d i -
chos h u é r f a n o s no h a y a n c u m p l i d o 
los 18 a ñ o s . 
P o r Dios, E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n 
N a c i o n a l - S i n d i c a l i s t a . 
L e ó n , 26 de J u l i o de 1941. 
E l Gobernador c iv i l , 
R e l a c i ó n que se c i ta de A y u n t a m i e n -
tos que no h a n enuiado los datos so* 
bre h u é r f a n o s 
San A n d r é s de l R a b a n e d ó 
Sariegos 
Vega de In fanzones ' 
Benav ides 
Cas t r i l l o de los Polvazares " 
Santa C o l o m b a de S ó m o z a \ 
San 'a M a r i n - i de l Rey. 
Sant iago M i l l a s 
T r u c h a s 
T u r c i a 
L a B a ñ e z a 
Cebrones de l R io 
L a g u n a de N e g r i l l o s 
Q u i n t a n a d e l ' M a r c o . . * " 
0San Pedro Berc ianos 
Santa «Elena de Jamuz# 
Valdefuentes del P á r a m o 
V i l l a z a l a ' 
L á n c a r a de L u n a 
M u r i a s de Paredes 
Pa lac ios de l S i l 
Santa M a r í a de O r d á s 
V a l d e s a m a r i o 
V i l l a b l i n o 
A l b a r e s de la R i b e r a 
L o s B a r r i o s de Salas 
B e n u z a 
Carucedo 
I g ü e ñ a 
Mol inaseca . 
P o n i e r ra da v 
P r i a r a n z a del B ie rzo 
Puen te D o m i n g o F l ó r e z 
T o r e n o 
Gis t i erna . 
Reyero 
R i a ñ o 
V a l d e r r u e d a 
A l m a n z a 
G a s t r o m u d a r r a . 
L a Vega de A l m a n z a 
V i l l a raiza r 
G a s t i l f a l é 
G u b i l l a s de los Oteros 
Fuen tes de Ca rba j a l 
V a l d é r a s ^ 
V a l d e v i m b r e 
B ^ ñ a r 
G é r m e n e s . 
L a R o b l a 
R e d i e z m o 
Santa C o l o m b a de C u r u e ñ o 
V e g a q u e m a d a 
A r g a n z a -
Bar jas 
Gacabelos 
C a n d í n . 






T r a b a d e l o 
Vega de Va lca rce 
V i l l adecanes 
CIRCULAR NUMERO 111 
H a b i é n d o s e presentado l a E p i z o o t i a 
de a b o r t o contagioso de. las vacas, 
en el ganado existente en el t é r m i n o 
m u n i c i p a l de C r é r t í e n e s , en c u m p l i ' 
m i e n t o de lo p r e v e n i d o en el a r t í c u -
lo 12 de l v ic iogen te Reg lamento de 
Ep izoo t i a s de 28 de Sep t iembre de 
1933 (Gaceta de 3 de O c t u b r e ) se de-
c l a ra o ñ c i a l m e n t e d i c h a enferme-
d a d . 
L o s an ima le s atacados se encuen-
t r a n eu R e m o l i n a , A y u n t a m i e n t o de 
C r é m e n e s . 
S e ñ a l á n d o s e c o m o zona sospechosa 
t o d o el A y u n t a m i e n t o de C r é m e n e s , 
c o m o zona infecta el p u e b l o de Re-
m o l i n a , pertenecieijite a l A y u n t a -
m i e n t o y zona de i n m u n i z a c i ó n el 
A y u n t a m i e n t o c i t ado . 
Las med idas san i ta r ias que h a n 
s ido adoptadas son las reg lamenta -
r ias . 
Y las que deben ponerse en p r á c -
t ica , las consignadas en el C a p í t u -
lo X X d e l v i g e n t e Reg lamento 
de Ep izoo t ias . 
L e ó n , 17 de J u l i o de 1941. 
El Gobernador c iv i l interino, 
, E n r i q u e Iglesias 
o o . 
o 
CIRCULAR NUMERO 112 > 
H a b i é n d o s e presentado la E p i z o o -
t ia de r a b i a c a n i n a , en e l ganado 
existente en el t é r i í i j n o m u n i c i p a l 
de Cis t i e rna , en c u m p l i m i e n t o de 
l o p r e v e n i d o en el a r t í c u l o 12 del v i -
gente Reg lamen to de Ep izoo t i a s , de 
26 de Sep t iembre de 1933 (Gaceta de l 
3 de O c t u b r e ) , se declara o f i c i a l m e n -
te d i c h a en fe rmedad . ' 
S e ñ a l á n d o s e c o m o zona sospecho-
sa t o d o e l A y u n t a m i e n t o de Cis t ier -
na , c o m o zona infec ta el p u e b l o de 
Cis t i e rna y zona de i n m u n i z a c i ó n e l 
A y u n t a m i e n t o de C i s t i e rna . 
' Las med idas san i ta r ias que h a n 
s ido adoptadas , son las r eg lamen-
ta r i a s . 
Y las que deben ponerse en p r á c -
t i c a , las cons ignadas en e l c a p í t u l o 
X X X I I d e l v igen te Reg lamen to de 
Ep i zoo t i a s , 
L e ó n , 22 de J u l i o de 1941. 
E l Gobernador c iv i l interino. 
Enr ique Iglesias 
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON 
H a b i l i t a c i o n e s y Sup lemen tos de C r é d i t o a l presupuesto o r d i n a r i o de 
esta C o r p o r a c i ó n , de 1941, a p r o b a d o p o r , l a C o m i s i ó n Gestora en s e s i ó n de 
30 de l ac tua l y que se p u b l i c a en v i r t u d de l o dispuesto en el a r t i c u l o 200 
d e l Es t a tu to p r o v i n é i a l y a r t í c u l o s 10 y 14 de las Ordenes del M i n i s t e r i o 
de la G o b e r n a c i ó n de 3 de N o v i e m b r e de 1939 y 15 de N o v i e m b r e de 1940. 
i.0 
2.° 
4 . ° 
2.c 
U . 
PRESUPUESTO DE GASTOS 
C A P I T U L O V I 
PERSONAL Y MATERIAL 
De las of ic inas . . . . 
De los E s t a b l e c i m i e n t o s p r o v i n c i a l e s . . 
Gastos generales de la C o r p o r a c i ó n . . 
C A P I T U L O V I I I 
B E N E F I C E N C I A 
M a t e r n i d a d y e x p ó s i t o s . . . 
C A P I T U L O I X 
ASISTENCIA SOCIAL 
Obl igac iones impues t a s p o r las leyes. . 
C A P I T U L O X V I I I 
IMPREVISTOS 
Por los serv ic ios no c o m p r e n d i d o s el 
presupuesto. . . . . • • 












L e ó n , 31 de J u l i o de 1941.—El Pres idente , E n r i q u e Iglesias. 
lelatora de Obras Públicas 
dé la promcia de Leda 
A N U N C I O S 
A n u n c i a d a pa ra el d í a 11 de Agos-
to de l c o r r i e n t e a ñ o , l a subasta de 48 
á r b o l e s , cor respondien tes a la carre-
tera de JRionegro a l a de L e ó n a Ca-
baol les k m s . 68,159 a l 72' e^ las ofi-
c inas de esta Jefa tura ( O r d o n o I I , n ú -
m e r o 27), a l a s once d é l a m a ñ a n a , 
q u e d a n d o mani f i e s to en la Secreta-
r í a de d i chas o f ic inas d u r a n t e los 
d í a s laborables , de once a trece y en 
los A y u n t a m i e n t o s de L a B a ñ e z a , San 
C r i s ó b a l de la Po lan te ra y Soto de la 
Vega, las c o n d i c i o n e s precisas para 
poder t o m a r par te en l a re fer ida su-
basta. 
L e ó n , 30 de J u l i o de 1941.— E l I n -
geniero Jefe, P í o Cela. 
N ú m . 311 -15 ,00 ptas. 
A n u n c i a d a para el d í a 11 de Agos-
to del co r r i en t e a ñ o , la subasta de 52 
á r b o l e s , cor respondien tes a la carre-
tera d é R ioneg ro a l a de L e ó n a Ca-
boal les k m s . 72 a l 75, en las oficinas 
de esta Jefa tura ( O a d o ñ o 11, n.0. 27), 
a las doce de la m a ñ a n a , quedan de 
mani f i e s to e n l a S e c r e t a r í a , de d i -
chas of ic inas d u r a n t e los d í a s labo-
rables , de once a trece y en los A y u n -
t a m i e n t o s de I^a B a ñ e z á , San C r i s t ó -
b a l de la Po l an t e r a y Soto de la 
Vega, las cond i c iones precisas para 
pode r t o m a r par te en l a refer ida su 
basta. * 
L e ó n , 30 de J u l i o de 1941 . — E l 
geniero jefe. P í o Cela. 
N ú m . 312. -12 ,75 ptas. 
Administración Principal de Correos 
de Lsón 
Por o r d e n de la D i r e c c i ó n general 
de Correos, se. convoca a concurso 
pa ra do ta r a la Estafeta de Sahagun 
de l o c a l adecuado c o n h a b i t a c i ó n 
pa ra el Jefe de la m i s m a p o r t iempo 
de c i n c o a ñ o s , que p o d r á n prorro-
garse p o r la t á c i t a de u n o en uno, y 
s in que el p rec io m á x i m o de alqui-
ler exceda de pesetas dos m i l . 
. Las p ropos ic iones se presentaran 
d u r a n t e los 30 d í a s siguientes al Q 
la p u b l i c a c i ó n de este a n u n c i o en ^ 
BOLETÍN OFICIAL de la p rov inc ia , 
las horas de se rv ic io en la re íer \{a 
O f i c i n a de' Correos , y el ú l t i m o 0* 
hasta las c i n c o de l a tarde, P n ^ n c y 
antes enterarse a l l í o en esta P1"11^^ 
p a l q u i e n l o desee, de las bases 
concu r so . i 
L e ó n , 30 de J u l i o de 1941.—El ^ ' 
m i n i s t r a d o r p r i n c i p a l , M . A n t ó n . 
N ú m . 310.-17,25 ptí 
Tesorería de Hacienda de la 
profiDcía de León 
A n u n c i o 
En uso de las atribuciones que rae con-
fiere el art ículo 65 del vigente Estatuto 
¿e Recaudac ión , declaro abierta, la co-
branza de las contribuciones cuya exac-
ción corresponde realizar en los tercer 
trimestre de l actual ejercicio en la ca-
pital y pueblos de esta provincia, en e l 
período de r ecaudac ión voluntaria com-
prendido entre el día 1,° de Agosto y.el 
10 de Septiembre próximos , ambos inclu-
sive, y con arreglo al i t inerario que se 
inserta a cont inuación, llamando la aten-
ción de las Autoridades, contribuyentes 
y personal recaudador, a fin de que cum-
plan y hagan cumplir las instrucciones 
siguientes: 
Todas las oficinas recaudadoras esta-
blecidas en las cabeceras de Zona, que 
en esta provincia son: la de la capital, 
las de todas las cabezas de partido y la 
de Gráde les , p e r m a n e c e r á n abiertas al 
público cuatro horas diarias todo el mes 
de Agosto v ocho horas diarias, cuatro 
potóla mañana y cuatro por la tarde, los 
diez primeros días del mes de Septiem-
bre, en cuyo per íodo , pueden satisfacer 
los recibos del citado trimestre sin recar 
go alguno los contribuyentes del A y u n 
tamiento de la capitalidad de la Zona, y 
los de toda la zona, que aun no lo hubie-
sen hecho, pueden realizar sus déscu 
biertos en el curso de ios diez primeros 
días de Septiembre, (art ículos 65 y 66 
del Estatuto). •' .' - . 
Los recibos que no hayan sido hechos 
efectivos en el per íodo de r ecaudac ión 
voluntaria ya citado, incurren en recar-
go de apremio consistente en el 10 por 
100, si se satisface su importe desde el-
día 21 al úl t imo de Septiembre, a cuyo fin 
han de permanecer abiertas las oficinas 
recaudatorias seis horas diarias, transcu-
rrido que sea dicho per íodo sin realizar 
el pago ya devengan el 20 por 100, (ar-
tíulos 67 y 83 del Estatuto). 
En n ingún caso omit i rá el Agente re-
caudador la formalidad dé estampar la 
r^cha y firma en cada recibo, pero si esto 
ocurriese, el contribuyente ex ig i rá el 
cumplimiento de dicho requisito y en el 
caso en que se liquide recargo de apre-
s o se exig i rá inexcusablemente por el 
contribuyente se llene el encasillado que 
ng^ira al dorso de cada recibo para este 
v-aso y la fecha y firma del Agente re-
caudador. 
t 0T el recaudador de la capital se in-
mutará el cobro de los recibos en el l u -
g r en que radique la base cónt r iou t iva , 
jaQdo necesaria publicidad respecto 
e los días en que se recaude en cad * 
r*116» barrio, a fin de que conozcan los 
onmbuyentes el momento y lugar en 
H^p pueden hacer efectivos sus recibos, 
- sea en su domicilio o en la oficina re 
sudadora. 
Los señores Alcaldes de los Ayunta-
re n t°s además de cooperar a la acción 
audatoria con la diligencia consi-
vÍD-^n íe ?>n a^ Parte I116 les atribuye el 
ráa d Est atuto de Recaudac ión , cu ida-
are e?Pedir, bajo su responsabilidad, 
dorcCl-Uerirni.ento de los Ageates recauda-
Clffts ' ,cert:ficación en que consten los 
Us i 0reas I06 han permanecido abier-
as oficinas recaudadoras', certifica-
ciones que h a b r á n de a c o m p a ñ a r a las 
relaciones de deudores que, con arreglo 
a l a r t ículo 71 del Estatuto, han de ren-
dir. 
L e ó n , 31 de j u l i o de 1941.—El Teso-
rero de Hacienda, M . A l v a r e z . - V . 0 B.0: 
El Delegado de Hacienda, J o s é A . Díaz . 
I T I N E R A R I O 
P a r t i d o de Astorga 
Castril lo de los Polvazares el día 1 
L u c i l l o , i d . 3 a l 5. 
Magaz i d . , 2. 
Quintana del Casti l lo, i d . 6 y 7. 
San Justo de U Vega, id . 9 a l 11. 
Vi l l aga tón , i d . 12 y 13. 
V i l l a m e j i l i d . , 14 de idem. 
Villaobi.spo de Otero i d . , 15 i d . 
Vi l l a res i d . , 1 al 3.. ' 
. V i l l a re jo i d . , 4 y 5 id . 
Santa Marina del Rey, i d . 5 y 6. 
Hospital de Orbigo, id . 7. 
Benavides de Orbigo, id,,8 y 9. 
Turc ia , id . 8 y 9. 
Carrizo, id . 10 y 11, 
Llamas de la Ribera, id . 10 y 11. 
Rabanal deLCamino, id . 12. 
Santa Colomba de Somoza, id . 12 y 13. 
Luyego id . , 13. 
Brazuelo i d . , 14 y 15 i d . 
V a l d e r r e y i d . , 11 y l 2 . 
V a l de San Lorenzo i d - , 13 y 14. 
Santiagomillas id . , 17 al 21 id . 
Pa r t i do de L a B a ñ e z a 
Bercianos del P á r a m o , los días 1 y 2 id . 
San Pedro Bercianos id . , 3. 
Busti l lo del P á r a m o i d . , 4 al 6 i d . 
Laguna Dalga i d . , 7 y 8 i d . 
Santa M a r í a del P á r a m o i d . , 9 alTO. 
U r d í a l e s del P á r a m o i d . , 11. 
San Cr i s tóba l de la Polantera id . , 12 
a l 14 de idem. 
Roperuelos del P á r a m o id . , 16. 
Laguna de Negr i l los i d . , 17 y 18 i d . 
Robladura de Pelayo G a r c í a i d . , 19. 
Valdefuentes del P á r a m o id . , 20 id . 
Regueras de A r r i b a , 21 y 22. 
, Vi l laza la id . , ' 23a l 25 id . 
Cebrones del R í o id . 26 y 27. 
Soto de la Vega i d . , 28 y 29 id . 
Castrocontrigo id . , 4 y 5 i d . 
Quintana y Congosto id . , 7 y 8 id . 
San Esteban de Nogales id . , 12 y 13. 
Cas t roca lbón i d . , 14 y 15 id . 
Santa Elena de Jamuz i d . , 17 al 20 
í d e m . 
Riego de la Vega i d . , 1 a l 4. 
N V i l l amon tán , 5 al 8. 
Palacios de la Valduerna id . , 9 al 11. 
Destriana 12 al 14 id . 
Castri l lo de la Valduerna id . , 16 y 17. 
Santa M a r í a dé la Isla id . , 18 al 20. 
A l i j a de los Melones id . , 12 a l 14 de i d 
L a Ant igua i d . , 16 y 17 I d . 
Pozuelo del P á r a m o id . , 21 y 22 id . 
Quintana del Marco i d . , 18 a l 20 id . 
San A d r i á n del Va l l e id.,.25 y 26. 
Zotes del P á r a m o id. , 7 y 8 i d . 
P a r t i d o de L e ó n (2.a zona ) 
Carrocera los días 1 y 3 i d . 
Cimanes del Tejar id . , 6 a l 8. 
Cuadros id . , 11 y 12 id . 
Rioseco de Tapia id.., 4 y 5. 
Sariegos i d . , 18 a l 20 i d . 
San A n d r é s del Rabanedo id . , 21 y 22 
í d e m . 
Villasabariego id , , 6 al 8 id . 
Mansi l la de las M u í a s i d . , 13 y 14. 
A r m u n i a i d . , 1 a l 4. 
Chozas de Abajo id . , 6 al 9 i d . 
Garrafe i d . , 12 a l 14 id . 
V a l verde dé la V i r g e n i d . , 18 al 20 
idem. 
Vi l ladangos i d . , 22 y 23. 
Vi l l aqu i l ambre i d . , 26 a l 28 i d . 
Mansi l la Mayor i d . . 1 y 2. ,. 
Valdefresno i d . , 4 y 5 i d . 1 ' , 
V i l l a t u r i e l id...7 y 8.' 
Vegas del Condado id . , 1.2 y 13 id . 
Onzonilla id ; , 15 y 16.-
Santovenia i d . , 18. 
V e g a d a Infanzones id . , 25 a l 27 id . 
P a r t i d o de Mur tas de Paredes , 
Vegarienza los días 1 y 2 i d . . ; 
Spto y A m í o id . , 4 y 5. 
Las O m a ñ a s i d . , 8 y 9 i d . 
Santa María , de O r d á s i d . , 10 al 11. 
Valdesamario i d ; , 12. 
Cabrillanes i d . , 13 y 14. . 
" San Emiliano id, , 15 y 16 id . 
L á n c a r a de L u n a id . , 17 y 18. 
L o s Barrios de L u n a id . , 19 y 20. 
Rie l lo i d . , 11 y 12 id. . • ' 
Campo de la Lomba id . , 13 i d . 
Vi l l ab l ino id.,' 15 y 16 i d . 
Palacios del S i l i d . , 7 id . 
Pa r t i do de Ponferrada 
Albares los días 16 y 17 de i d . 
Bembibre id . , 25 al 31 i d . 
Benuza-id., 18 al 20 i d . 
Borrenes id . , 11 y 12 i d . 
C a b a ñ a s Raras id . , 6 i d . 
Carucedo id . , 22 id . 
Castr i l lo de Cabrera i d . , 19 y 20 id . 
Castropodame id . , 8 al 10 id . 
Congosto, id : 8 y 9. 
Cubillos del S i l . i d . 12 y 13. 
Encinedo, id . 21 y 22 i d . 
Folgoso, id , 12 y 13 id . 
Fresnedo, id . 11. 
I g ü e ñ a , id. 22 y 23 
Los Barrios de Salas, i d . 9 y 10 i d . 
Molinaseca, i d . 7 al 9, id . 
Noceda, i d . 7 y 8. 
P á r a m o del S i l , i d . 23 al 25 i d . 
Priaranza, id. 13 y 14 id . 
Puente Domingo Flórez,. i d . 20 y 21. 
San Esteban de Valdueza, id . 7 idem. 
Toreno, id . , 13 y 14 id . 
P a r t i d o de R i a ñ o 
Prado de la G u z p e ñ a , el día 1. 
S a l a m ó n , i d . 2. 
Pedresa del Rey, id , 3 i d . 
Boca de H u é r g a n o , id . 4. 
..JPrioro, id . 11 id . 
V a l d e i i u c J u . id . 12 y 13. 
Renedo de. V a l d e t u é j a r , i d . 14 i d . 
Marañá,*id, 19. , 
Acebedo, i d . el 20 i d . 
Burón , id . 21 y 22 i d . 
C r é m e n e s , id . 23. 
Oseja de Sajambre, id.-25. 
Posada de Va ldeón , id , 26 i d . 
Cistierna i d . 28 al 30 id . 
Sebero, id . 16. ' 
, Puebla de L i l l o , i d . 27 i d . 
Reyero, id . 28 i d . - -
V e g a m i á n , id . 29. id 
P a r t i d o de S a h a g ú n 
Bercianos del Camino el día 21 id . 
Calzada del Coto, i d . , 20. 
Castrotierra, id . 21 id , -
Cea, i d . 18 y 19. 
E l Burgo Raneros, j d . 18 y 19. 
Escobar de Cajnpos, i d . 4. 
Galleguillos, id . 7 y 8 id . 
Gordaliza, id , 11 i d , 
. Grajal de Campos, id . 25 y 26. 
Joara, id , 11. 
Joar i l la , i d . 7 y 8. 
Val lecf l lo , i d . 22. 
V i l l a m ó l , i d . 5. ^ 
Vega de Almanza , id . 2 y 3 i d . 
Canalejas, id . 6^  
Cebanico, id . 5 y 6. , . 
A í m a n z a i d . 7 y 8. 
Santa M a r í a del Monte de Cea, Idem 
9 y 10 idém. 
:Villaverde Arcayos, i d ; 12. 
V í l l a m a r t í n de Don Sancho, id , 14 
idem. , • . 
Saelices del R ío , i d . 17 y 18 i d . 
Villazanzo, id . 20 al 22. 
V i l l a s e l á n , i d . 25 y 26 i d . -
Cubillas de Rueda, i d . 7 y ,8. 
Santa Cristina de Va lmadr iga l , idl 1 y 
2 idem., - ' * ' • 
Valdepolo, id . ,7 y 8. 
Vi l l amora t ie l , id . 1 y 2 i d . 
Pa r t i do de Valencia de D o n J u a n 
•''Campazas, el día 14 i d . / 
Cast i l fa lé , id 1. 
Gastrofuerte id . 18 y 19. 
Fuentes de Carbajal, i d . 8. 
Gordoncillo, i d . 9 y l O i d . 
•Izagre, i d . 6 y Ti • 
Matanza, id. 4 y 5f 
Pajares de los Oteros, i d . 16 y 17 i d . 
V á l d e m o r a , id, 11. 
Valderas, id . 20 a l 23 id . 
Vi l labraz , i d . 2 y 3. 
Vi l lafer , id . 12. 
' Vil laornate , id . 15 id . 
A r d ó n , i d . , 11 y 12 id , 
Algadefe, id. 21 ^ 22. 
Cabreros, id. 13 y 14. 
Campo de V i l l a v i d e i , i d . 15 y 16. 
Cimanes de la Vega, id . 19 y 20 id . 
^Corbillos, i d . 13 y 14 
Cabil las, i d . 17 y 18 id . 
Fresno d é l a Vega , íd. 13 y 18. 
Gusendos, id..5 y 6. . 
^vlatadeón, id . 3 y 4 id . 
Santas Martas, id. 5 y 6 id . 
San Mi l l án de los Caballeros, id . 25 
y 26 ideín 
Toiral de los Guzmanes, i d . 23 y 24. 
Va lverde Enrique, id . 3 y 4. 
Valdevimbre , i d . 11 y i2 id . 
V i l l a c é id . 25 v 26. 
Vi l lademor , id . 23 y 24 id . ' 
Vil iamandos, id . 23 al 22. 
V i l l a m a ñ á n , i d . 27 y 28. 
Vi l lanueva de las Manzanas, id . 16 
y i7 . - . -^  / ; -
Vi l laquej ida id . 19 al 20 id . 
Pa r t i do de V i l l a f r a n c a del Bierzo 
Arganza, los d í a s 19 y 20. 
Balboa, id . 27... . , ... ' •• 
Barjas, i d , 10 y 11 id . ' 
Berlanga, i d . 20 y 21 id . / 
Cacába los , id . 23 y 24 íd, 
C a m p ó n a r a y a , id . 20 y 21. 
C a n d í n , id . 26 y 27 id. 
Carracedelo, id . 7 y 8 id . 
C o m i l ó n , i d . 11 al 12. 
Fabero, id . 17 y 18 id. •-. 
Oencia, id . 14 a l 17 id . v • " 
Paradaseca id . , 29 y 30, 
Peranzanes id . , 10 y 11 i d . 
Sancedo, i d . 21. 
Sobrado, id . 11 y 12. 
"Trabadelc, id . 24 id . 
Va l le de Finolledo, id . 25 al 29 i d . 
V e g a de Espinareda, id . 12 y 13 id . 
Vega de Valcarce, id . 25 y 26 id , 
Villadecanes, id , 22 al 25 id . 
P a r t i d o de L a V e c i l l a 
L a Robla, los días 1 al 5 de id , 
.Pola de Gordón , id . 6 y 7 de id . 
Rediezmo, id . 8 al 11 i d . 
Boña r , i d . 12 al 15 id . 
Valdeiugueros, id.' 16 y 17 i d . 
Valdeteja, idr 18 id . 
La Ercina, id . 19 y 20 de i d . 
Santa Colomba, id . 21 y 22 i d . 
Cármenes^ id . 23 y 24 id . 
Vegacervera. id., 25 i d . 
Matal lana, id . 26id. 
Va ldep ié l ago id . 4. 
L a cobranza se. r e á l i z a r á en los sitios 
de costumbre. 
de i m p o n e r s e a todos los que, no ha-
b i e n d o presentado en t i e m p o opor-
t u n o la r e l a ' c i ó n j u r a d a de sus apro, 
vechamien tos , a que les o b l i g a el ar-
t i c u l o 1.° de l Decre to de d i c h o M i -
n i s t e r i o de 5 de M a y o ú l t i m o {Boletín 
Ofic ia l del Estado de l 18) ajustada al 
m o d e l o que pa ra cada caso inserta 
el Bole t ín Ofic ia l del Estado del d í a 2& 
del. r e fe r ido mes de M a y o , no pre-
senten en esta D i v i s i ó n H i d r á u l i c a 
antes de l d í a 18 de Agosto p r ó x i m o ^ 
la co r re spond ien te r e c l a m a c i ó n , de 
a c u e r d ó y d o c u m e n t a d a en la forma 
prev is ta en el a r t í c u l o 2,° de l c i tada 
Decre to de 5 de M a y o , 
L o que se hace p ú b l i c o para cono? 
c i m i e n t o de los in teresados y efectos? 
opoj-tunos, 
Q v i e d o , 29 de J u l i o de 1941.—El 
I n g e n i e r o Jefe, J o s é G o n z á l e z V a l d é s . 
División Hidráulica del Noria 
de E p f l a 
Appúyechamíehto de aguas públicas 
idmiDisIracldn de iosfleía 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n de R i a ñ o 
D o n U l p i a n o Cano P e ñ a , Juez m u n i -
c i p a l en func iones de i n s t r u c c i ó n 
de R i a ñ o y su p a r t i d o . 
P o r el presente ruego y encargo a 
todas las A u t o r i d a d e s y Agentes de 
la P o l i c i a J u d i c i a l la busca y resca-
te de los siguientes efectos s u s t r a í d o s 
a l vec ino de Posada de V a l d e ó n , Da-
n i e l Abasca l : Seis paraguas, dos do-
cenas de bo inas , u n pa r de ligas de 
caba l l e ro , dos je rse is de caballero, 
dos docenas de pas t i l las de j a b ó n , 
dos paquetes de b r a m a n t e , tres cajas 
de po lvos Maderas de Or ien te , cua-
t r o cajas neceseres, u n a docena de 
servi l le tas de felpa, u n a docena de 
pendientes , va r io s pares de alparga-
tas. P r o c e d i e n d o a la d e t e n c i ó n y 
puesta a d i s p o s i c i ó n de este Juzgado 
dq las personas en c u y o poder se 
encuen t re caso de n o j u s t i f i c a r legi-
t i m a a d q u i s i c i ó n . _ 
R i a ñ o , 28 de J u l i o de 1941.^11-
p i a n o Gano .—El Secretar io j u d i c i a l , 
V a l e n t í n Sama. 
A N U N C I O S 
Se adv ie r te a todos los concesio-
nar ios , - p e t i c i o n a r i o s o usuar ios de 
a p r o v e c h a m i e n t o s de aguas p ú b l i c a s 
que por Decreto del M i n i s t e r i o de 
O b r a s p ú b l i c a s de fecha 11 de J u l i o 
ac tua l , p u b l i c a d o en el Bo le t ín Of ic ia l 
del Estado d e l d í a 26, ses s e ñ a l a n las 
sanciones e c o n ó m i c a s que h a b r á n 
Requisi toria 
R e v i l l a B l a n c o , J o s é , de 54 a ñ o s de 
edad, h i j o de Bal tasar y de Casimi-
ra , n a t u r a l de Castro vega, y vecino 
de la c ap i t a l de L e ó n , ca l le de Juan 
de A r f e n ú m . 17, y en la actual idao 
en i g n o r a d o paradero; procesado e 
la causa n ú m . 118 de 1940, sobre 
r o b o / t r a m i t a d a en este Juzgado o 
i n s t r u c c i ó n de M o n f o r t e de Lern, ' 
c o m p a r e c e r á an te el m i s m o ^ n Z f n . 
do den t ro de 'd iez d í a s , consti tuye ^ 
dose en p r i s i ó n en la de l P^r t l ( \ 'n, 
d i s p o s i c i ó n de l l i m o . Sr. PresiQ ^ 
te de la A u d i e n c i a p rov inc ia1 ^ 
L u g o , que d e c r e t ó su p r i s i ó n e * 1 ^ 
causa a m e d i o de au to de tresotro 
a c t i i a i , bajo a p e r c i b i m i e n t o en 
caso, de ser dec la rado rebelde. ^9 
D a d o en M o n f o r t e de Lemos, 
de J u l i o de 1 9 4 1 . — R a m ó n Diez-
Secretar io, H i p ó l i t o Codesido. 
